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Abstract
Recently,solar photovoltaic generation and wind power generation are noticed as a clean
energy  However,these po、ver g n ration methods must consider the natural envirOnment of
installation site  ln the snowy area like AomOFi,SOlar cell is installed at the angle of 60 degrees
Because,It is that the snottr on solar cen receives the morning sun,and it would be due to fall
naturally  But, installation angle of the sOlar cen are the about 25 degrees in the general
housing  Therefore,the long tiine until the sno、、アon the solar cell fa■s natur lly is needed
This study was to reversely run the current in solar cell,and it dissolved the snow on the
solar cell


































































電器 (株)製 出力110V/6A),測定器 (横河
電機 (株)製Derwin),記録用PC((株)日立
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